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ALMÍRALL I EL FEDERAUSME és un assalg original de Josep M. Corredor 
que fou premiat per t'fEC t'any 1958 i no ha estat mai publicat. 
En reproduim les pagines fínals 
H em vist esque-m á t i c a m e n t ta re lac ió que pot establir-se entre Pi i Almirall, En-tre aquest i Prat. 
la diferencia primordial pot copsar-
se amb la sola comparació de dos 
termes: "particularísme" i "nacio-
nalisme'". 
Hem vist també que en Lo Ca-
íalanisme només en una ocasió es 
parla de Pi i Margall. i encara sois 
per ded i ca r - l i un parágraF. En 
canvi. disposem d'un judici extens 
i raonat del mateix Prat de la Riba 
sobre Almirall, que es troba en el 
próleg al Ilibre de Ll. Duran í Ven-
tosa RegionaÜsme i Federalisme. 
(Aquest próleg, com ja és sabut, 
forma els capitols H, III i IV de La 
Nacionaliiat Catalana (\). 
Diu Prat de la Riba: "Amb la 
fase regionalista la bifurcació de 
l'ánima catalana va desapareixent. 
Des del reg ional isme inc ip ient , 
mes social que politic i administra-
t iu, deis pubÜcistes conservadors. 
que, abra^ats a la tradició catala-
na, continuaven subordinant-la a 
la tradició espanyola, quasi sem-
pre ais ulls d'ells superior com a 
encarnado del principi monárquic, 
fins al regionalisme politic i admi-
nistratiu de fesomia federalista, el 
cicle de modali tats i matisos va 
passant del dualisme psicológic a 
l'afirmació unitaria de la personalí-
tat catalana, llevat del nacionalis-
me. "Amb tanta varietat de mati-
sos, va ésser aquest un veritable 
període caót ic , d ' incoheréncies, 
c o n t r a d i c c i o n s i vague ta t s , en 
plena coex is tenc ia de totes les 
concepcions i doctr ines, com si 
totes volguessin fer-se actuáis per 
a contribuir a l 'adveniment de la 
síntesi. "Primer esforq per arribar-
hi. i esforc; potent d'espléndida vo-
lada, va ésser la teoria de [ 'Almi-
rall, nascuda en trobar-se el cor-
rent formalista, extern, exclusiva-
ment juridic del federalisme amb 
la deu fecunda del sentiment cá-
tala nodrit peí corrent historie i li-
terari. Semblava arribat el moment 
que el principi substantiu s'encar-
nés prenent forma tangible, pero 
no, no hi va haver encarnado, sino 
juxtaposició: els dos elements no 
varen fondre's, van marxar junts, 
pero destriats, com \'o\\ i l'aigua. 
Després de síntetitzar el contin-
gut de Lo Catalanisme, Prat conti-
nua dient: "La falla capital del sis-
tema particularista és la mateixa 
del federalisme: no ens diu quines 
entitats han de formar Estats pe-
tits ni quines s'han de constituir en 
Federado, ni es preocupa del cri-
teri amb qué aquesta se lecc ió 
hagi de fer-se. Ens dona un proce-
diment d'unió o de separació se-
gons s'apliqui a societats unitáries 
o a societats independents, pero 
no ens dona cap criteri per a saber 
el que s'ha d'unir o el que s'ha de 
separar, quan procedeix la federa-
d o que uneix alió deslligat, quan 
procedeix la federació que deslliga 
alió ben unit. Particularisme i fe-
deralisme fan sempre aixó mateix; 
ens donen el contráete, pero obli-
den les parts contractants que han 
de signar-lo. Com un detall secun-
dari, incidentalment; en aplicar la 
seva teoria a Espanya diu -i és de 
Eots els escriptors del període re-
gionalista el que diu mes- que els 
Estats membres de l 'Estat com-
post haurien d'ésser les grans re-
gions que hauicn estai regnes in-
dependents: Castella, Lleó. Galí-
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cía, Mal lorca, Catalunya, Aragó. 
Valencia, Astúr ies, Navarra ... 1 
també com a postulat indiscutible, 
aixi mateix ho entenen els catala-
nisles del corrent historie i literari 
(...) I no obstant aixó. una empen-
ta, només, la feia caure. Principi 
elemental de tota classificació és 
unir alió semblant, separar alió di-
Ferent, i quan hi ha diferents gra-
dacions de semblances i de d i -
ferencies, han de correspondre-hl 
gradacions de classificació. Posar, 
dones, com a membres d'una sola 
divisió Castella, Catalunya, Valen-
cia, Galicia, Lleó, Biscaia i Anda-
lusia, sense teñir en compte les 
majors o menors diferencies que 
uneixen o separen les unes de les 
altres, és insostenible. Per qué Ex-
tremadura i no la Manxa? Per qué 
Astúries i no la Rioja?". "(...) Els 
fets a c o m p l i t s Miguen tant els 
homes, pesen lant sobre Tesperit, 
que Texisténcia separada en Estat 
mes o menys independent allá al 
cor de l'Edat Mitjana. suggestio-
nava encara els nostres reforma-
dors en pie segle XIX. El veritable 
p r i n c i p i de c l a s s i f i c a c i ó era 
aquest. Es par lava de Castel la, 
Lleó, Aragó, Catalunya, Astúries, 
Mallorca, per haver estat indepen-
den ts o g r a n s p r o v i n c i e s en 
l'avior; per res mes. INo hi havia 
cap mes rao. Aquest era el grup 
gros, fonamental , del regionalis-
me, Quan els unitarisEes parlaven 
de retrocés, d'atavismes, i retreien 
el fet de l 'Estat, de l 'existéncia 
unitaria d 'Espanya com a argu-
ment suprem, tenien rao. L'Estat 
viu pesa mes, molt mes que una 
co l l a d ' E s l a t s m o r t s " . " ( . . . ) 
Aquests arguments , no obstant 
aixó, son el mil lor de l'obra deis 
teoritzadors regional istes. i amb 
ells i per ells es fan precursors i 
coadjutors del futur nacionalisme. 
L'AlmiralI no es va poder sostreu-
re a la diferenciació Fonda entre el 
que ell en diu el grup castella i el 
g rup cátala i va escr iure sobre 
aixó formoses pagines" 
Prat de la Riba puntualitza el 
punt feble que sempre ha tingut el 
federalisme a Espanya: la diferen-
cia de voluntat particularista -o fe-
deralista- actual entre els uns i els 
altres deis antics regnes. 
En un altre aspeóte, és cert que 
en l'obra d'Almiral l no hi ha cap 
af l rmació de nacional isme, com 
tampoc no hi ha la recerca i fona-
mentació teóriques de la nacionali-
tat, que Prat porta a terme amb 
tanta intel.ligéncia i amb tant d'en-
tusiasme. Pero de la mateixa ma-
nera que per un oportunisme im-
posat per les circumstáncies, poli-
t i camen t , al c o m e n g a m e n t del 
segle actual , es parlava mes de 
"regionalisme" que de '"nacionalis-
me" (2). és possible que Almirall 
emprés el terme "part iculartsme 
regionalista", entre altres motius, 
per no esverar propis i estranys, 
Tanmateix, sense dir-ho mal peí 
seu nom. Almiral l parla de Cata-
lunya com d'un país on existeixen 
els elements constitutíus del que 
després el futur president de la 
Mancomunitat anomenará "nació-
nalitat". / ianl es aixi que mía de 
tes solucions que preveu -í que 
PraL de ia Riba no esmenta-. per si 
el grup "centre-meridional" román-
gués uniLarisLa. és la de t'organil-
zaciú dual, a l'estil de la que exis-
lia a AusLria-Hongria. Ara bé: el 
sistema dual sois és possible entre 
veritables naclons. 
D'altra banda, el fet que Almi* 
rail escrivís tan sovint "grup cen-
tre-meridional" demostra que con-
siderava que tota aquesta área pe-
ninsular integrava una nació, per 
damunt de les antigües divisions 
históriques de Castella, Lleó. Ex-
tremadura. Andalusia, etc. 
Ho pot ésser objecte d'aquest 
capítol seguir Prat de la Riba en la 
seva sólida I documentada exposi-
ció de la naclonalitat en general, i 
de la nacionalitat catalana en par-
ticular. Hi ha un punt, pero, on Prat 
parla de "federal isme" i d '"Estat 
compost". Es quan diu que el na-
c ional isme, to l i demanar per a 
cada "nació" un "Estat", no repre-
senta re t rogradar al c lan i a la 
tribu, sino anar cap a l'universalis-
me per mit já de r "Estat -Ra( ;a" , 
r " ' E s t a t - C o n t i n e n t " . i després , 
"com a meta f inal" , " l 'Es ta t -ün i -
vers, l'Estat-Humanitat". L'antinó-
mia de nacionalisme i mundialis-
me es resol amb r"Estat compost" 
o "Federado d'Estats nacionals", I 
l'autor afegeix: "Ara, dones, román 
ben precisada la natura del federa-
lisme. rSo és una forma absoluta, 
universal, aplicable sempre a l'or-
gani tzac ió del poder púb l i c ; és 
l'instrument de Tassociació de les 
nacions". 1 cal apl icar- lo "en els 
imperis o reialmes integráis per 
dues o mes nacionalitats" {La Na-
cionaiilal Caialana, cap. VIH). 
Ja hem remarcat que Almirall 
no reproduTa les conclusíons de 
Freeman sobre el federal isme, i 
que donava un to excessivament 
general al seu sistema, per bé que 
una mica paradoxalment s'anome-
ni "part icular isme". Remarquem, 
pero, que Prat no precisa -ni s'ho 
proposava en el seu t rebal l - els 
atributs de sobirania que corres-
pondrien a l'Estat-nació i al poder 
federal de rassociació d'Estats na-
cionals; no podem establir compa-
racions, dones, amb l'opinió alml-
ralliana sobre el particular. De tota 
manera, no oblidem que Almirall -
sense parlar de nació, repetim-ho* 
col.locava la sobirania primigenia 
en els Estats part iculars, que no 
sabem si serien mol t d i fe rents , 
quant a facultats estatals, deis de 
la Federado de nacions. 
En canvi, en Almirall no hi ha 
cap al.lusió ni tan sois insinuació 
de l'imperialisme, tal com el con-
cebía Prat de la Riba, aixó és. com 
a vigorosa expansió del nacionalis-
me pletóric: "Dominar per la forga 
de la cultura servida i sostinguda 
per la forga material és l ' imperia-
lisme modern. rimperiaüsme inte-
gral, el de les grans races fortes 
d'ara" (Op. c. cap. IX). 
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Els escrits d'Almirali, en efecte, 
p r o d u e i x e n encara avu i d ia -i 
estem en el 1952- una gran im-
press ió . En el " r uedo i b é r i c o " 
s'han esfondrat partits i régims, i 
igual que en l'época de traductor, 
els periodes de convulsions Folies 
han alternat amb altres de ietargia 
embrutidora. i tanmateix ais pro-
b lemes f onamen ta l s con t i núen 
plantejats de ia mateixa manera; la 
regeneració deis carácters I i'es-
t ruc tu rac ió d 'un ver i table Estat 
serven una actualitat dramática. 
El temps no ha fet mes que con-
firmar i'agudesa crítica d'Aimirall. 
En un aitre aspecte, en canvi, 
en el de les soluciona proposades, 
el temps no ha passat en va. En el 
curs del nostre treball ja hem anat 
exposant la nostra opinió sobre les 
idees almirall ianes. La seva con-
fianc;a en la sociología positivista 
ha perdut consistencia; pero no 
per aixó cal fer-H'n retret. Com és 
n a t u r a l , e l l era f i l l de la seva 
época , i s 'ass imi lava una con -
fianza cientifista que aleshores do-
nava el to a! moviment cultural eu-
ropeu. A mes, d'aquesta tendencia 
ell era Tintroductor a casa nostra -
qo que p rova la seva va lúa 
intel.lectual-, i la difonia amorosa-
mente en missió d'apostoiat, per-
qué creia que asseguraria la rege-
neració catalana. 
La seva adhesió in tegra l ais 
principis particularistes no li deixa-
va veure clarament la gran dificul-
tat que constituTa el fet que un 
Estat unitari passés a ésser federal. 
"Mo hi ha exemple a la histor ia 
d'un Estat unitari i centralitzat de-
cretant el seu Fraccionament", es-
crivia Renán (La reforme intellec-
tuelleet morate", págs. 91-92) (3). 
Almirali -que influí poderosament 
sobre Francesc Cambó ( 4 ) -
s'apuntalava en el "fet particular" 
de Catalunya; calia, en tot cas, per 
arnbar a una reestructurado fede-
rativa del conjunt híspanle, que el 
"fet particular" no quedes aTllat, i 
que les antigües "regions históri-
ques" recobressin una vi ta l i tat i 
una personalitat actuáis, ün borne 
tan nodrit de federalisme com Ro-
vira i Virgil i es preguntava l'any 
1922; "Pero on son les personali-
tats federables que hi ha a Espa-
nya? Les regions, aquelles 14 re-
gions marcades per les 14 estrelles 
de la bandera federal? Aqüestes re-
gions, senyors, no han tingut corat-
ge per a formar una Mancomunitat 
que podien formar. Com podem 
esperar que formin un dia un Estat 
particular de la federado?" (5). 
Quedava una altra solució, cer-
tament; Almirali parlava del siste-
ma dual. , . , pero aquesta solució 
exigía l'assoliment d'una sobirania 
plena per part del nostre pais. Les 
dif icultáis eren també immenses. 
Notes 
{ i ) H¡ Fia, a mes, l 'article necroiógic "El 
Precursor", del qual ja Fiem parlat. 
(2) Vegeu l'obra esmentada de L. Duran I 
Ventosa Rcgionalisme i Fedemlisme. 
(5) I (¿inmaLeix. aqucst [el oa estar a puní 
de procluir-se quan a la Cambra de Ma-
drid es discuLia la ConslHució de la Se-
garía República espanyola. Una ínLer-
uenció d'Ortega y Casseí, a les sis de la 
matirtada -recordant precisament ais di-
putáis "la responsabilitat" de destruir 
"una sobirania secular"- fou decisiva 
per impedir-lo. Vegeu el díscurs d'Orte-
ga y Gasset en el seu ¡libre Rectificación 
de la República. 
(4) Cf. A. Rovira i Virgi l i , Valenti Almirali. 
(5) "Els camins de Cata lunya", conferen-
cia donada a l 'Ateneu Barcelonés el 
14 de setembre del 1922. 
Existí, si, l'assaig autonómic, que 
no representava ni de bon tros el 
dual isme, i que s'esfondrá quan 
les incompatibilitats i l 'agitadó so-
cial del "ruedo ibérico" arribaren a 
un extrem de paroxisme. Pero par-
lar d'aquest tema demanaria un 
altre es tud i , i no unes senzÜles 
apreciacions. 
Siguí com siguí, el federalisme 
ha représ actualitat després de la 
segona guerra mundial. ÍJnánime-
memt, les sobiranies nacíonals es 
consideren caduques, i les mirades 
deis millors esperits es dirigeixen 
cap a noves organitzacions plu-
riestatals. La Federado europea 
despunta a l'horitzó, enmig de les 
ombres amb qué l'entrebanquen la 
rutina, la peresa mental, els inte-
ressos creats. De ben segur que 
Almirali s'hauria entusiasmat amb 
aqüestes perspectives prenyades 
de futur. Com a catalans, treballem 
modestament , pero fe rmament , 
per al seu adven iment . perqué, 
com deia la cani;ó matinal deis an-
tics Vedes: "FHí ha moltes albades 
que no han bríllat encara". 
1 per damunt de tot, en acomía-
dar-nos ara del "precursor", recor* 
dem-nos que ens queda l'exemple 
de la seva catalanilat silenciosa-
ment apassionada. Ell també, en 
la seva época, va veure un pais 
que passava del delíri imbéci l a 
l'atuTment i al cínisme; ell també 
devia conéixer moltes decepcíons; 
ell també devia exper imentar a 
voltes la reacció del fastig. A des-
grat d'aixó, va saber trebailar i es-
perar, i donar -nos una Mico de 
moral i de política. Hegel deia que 
"la passió freda" ha estat Tinstru-
ment de les grans creacions histó-
riques. El nostre Almiral i , que no 
tenia res de Tengrescament crída-
ner ¡ retóric, ens deixa l'exemple -
malauradament no gaire Freqüent 
entre catalans- d'una passió que 
nodreix la intel.ligéncia i la volun-
ta!; pugui aquest exemple trobar 
seguidors seríosos en aquesta hora 
crucial per a Catalunya. 
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NiL de Sania Liúda de 196!. a Barcelona. 
D'esquerra a árela, Josep M. Corredor, Premi Josep Yxart, Josep M. Espinas, 
Premí SanL Jordi, i Eslanbiau Torres, premi VicLor Caíala. 
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